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двухскоростного потока, на конечный результат. Расчѐты показывают, 
что с увеличением μ сила F12 возрастает при любой разности скоростей 
фаз Δw = w1 - w2. Но чем больше Δw, тем значительнее прирост F12(μ). 
Так, при μ = 120 кг/кг повышение Δw с 4 до 12 м/с приводит к 
увеличению силы F12 в 4,5 раза, с 1,8 до 8,1 МН/м
3. Это объясняется 
тем, что Δw входит в выражение для Re12 и СD в первой степени, а в F12  
– в квадрате. 
Характерно, что чем мельче дисперсная примесь, тем выше 
сила F12. Это легко проследить анализируя представленную методику 
расчѐта. Например, уменьшение δ с 0,12 до 0,06 мм при коэффициенте 
формы f = 1,6 приводит к росту силы F12 с 0,98 до 2,6 МН/м
3
.  
Разработанная модель позволяет рассчитать скорость газа-
носителя w1, частиц порошка w2, которые нужно сравнивать со 
скоростью wв. при увеличении μ скорость wв снижается при любом 
значении Δw. В тоже время, чем больше Δw, тем ниже коэффициент 
аэродинамического сопротивления  СD, скорость wв растѐт. 
Таким образом, рассмотренную методику расчета 
двухскоростного потока можно использовать при моделировании 
подачи огнеупорных порошков в азотные струи для раздувки шлака в 
конвертере, а также  технологических порошков для рафинирования 
чугуна и стали в ковшах. 
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На металлургических предприятиях полного цикла Группы 
Метинвест одним из основных путей по улучшению экологической 
ситуации и снижению техногенной нагрузки на окружающую среду  
является не только снижение количества вредных веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, а разработка и внедрение комплексной 
программы за счет диверсификации сырьевой и топливно-
энергетической базы для ряда технологических переделов с 
вовлечением в производство отходов металлургического производства, 
являющихся ценным железосодержащих сырьем.  
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Наиболее топливно- и энергозатратными являются начальные 
звенья металлургического передела – агломерационное и доменное 
производство, продукция этих переделов наиболее материалозатратная 
и дает максимальный, по сравнению с другими переделами,  удельный 
объем образования отходов (при производстве 1 тонны чугуна 
образуется до 0,95 т отходов). В то же время именно на стадии агло-
доменного производства возможна наиболее полная утилизация 
техногенных отходов – шламов, шлаков, окалины и других вторичных 
материалов. 
Одним из направлений повышения  эффективности 
производства и интенсификации металлургических процессов является  
использование новых видов исходного сырья имеющих в своем 
составе отходы собственного металлургического производства, 
учитывающих свойства (крупность, содержание вредных примесей) 
при введении в качестве добавок в аглошихту. Использование 
оптимальных методов подготовки (окускование, брикетирование) 
сырья для утилизации измельченного вторичного сырья (пылей, 
мелкого скрапа, шламов) позволит решить вопросы снижения 
производительности  процесса агломерации, а также ухудшения 
газопроницаемости и комкуемости полученного агломерата. 
Наиболее ценными являются железосодержащие отходы 
основных переделов – прокатная окалина, пыль и подготовленные 
шламы, сталеплавильные шлаки.  При этом ранее накопленные и 
находящиеся в отвалах шлаки требуют дополнительного и более 
углубленного изучения на предмет доизвлечения ценного  
железосодержащего компонента.  
Несмотря на высокий объем использования (рециклинг 
отходов в собственном производственном цикле на металлургических 
предприятиях Группы Метинвест составляет до 75%) проблема 
снижения техногенной нагрузки остается достаточно актуальной.  
Разработка долгосрочной комплексной программы, 
направленной в первую очередь на модернизацию производственных 
мощностей, использование современных менее энерго- и 
материалозатратных, малоотходных технологий, использование 
альтернативных материалов и источников энергии позволит изменить 
сложившуюся ситуацию, снизить техногенную нагрузку и изменить 
экологическую ситуацию в регионе. 
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